Evaluating soft tissue simulation in maxillofacial surgery using pre and
  post-operative CT scan by Chabanas, Matthieu et al.
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